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   We have experienced 3 cases of acariasis in urinary tract with hema-
turi a, cloudiness of urine and abdominal pain. We have obtained interesting 
pyelograms and had good result after used SPATONIN-TANABE in these 
 cases.
「だに」 の寄生 に よつて種 汝の器官に,種 女
の 症状 を呈 する ことは,古 くか ら報 告 され てい
るが,泌 尿器系 については,す でに1893年,三
・宅,Scribaが血尿 中 より 「だに」 を発見 し,
これを食腎血鍛Nephrophagussanguinarius
として報 告 して以来,今 日まで約100例余の報
告 が あ るが,い まだに臨床的にはその病源性,
症候学,治 療法 等につい て,充 分 の検索が なさ
れ てない様 に思 われ る.我 汝は,最 近食腎血鍛
症 を含 む数例 の泌尿器だ に症を経験 した ので,
ここにそのあ らましを報 告 し,諸 家の検討 の1







落 し,特に.腎部を うつた とは思わないが,i当日夜腹痛
と血尿を来たしたので,数 日後某大学病院を訪れ非溶
血性白色ブ ド←状球菌に よる腎孟炎 と診断され,抗生








い.腹 部は筋性防禦な く両腎 とも下極を触れるが圧痛
はなく,他に異常はない.







































を与えて経過を観察 しつつ,更 に数回 くりかえして膀
胱鏡検奪,尿管カテテ リスムス,排泄性腎孟撮影を行
つた所,6月 下旬に右側分離尿 より 「ほこりだに」
Tarsonemusとその卵 を 発 見(第5図),逆 行性
ピエログラムと同様所見の排泄性 ピエログラムの像を
えた.(第4図)尿 中結核菌は,染 色,培 養ともに
陰性で,叉結石像,腫瘍等を思わせる影像はない。こ














































考 え と ま と め
泌 尿器系に 「だに」を原 因 として発症す る疾
患 は決 して多 くないが,ま た決 してなおざ りに
は出来 ない と考 えられ る.さ ぎに報告 した3症
例 は,第1例 では,は じめ腹部 の打ぼ くという
点 か ら,そ のための水腫腎 を疑 い,後 にツ反
応,母 親 の開放性結核 とい う点 より腎結核 を疑
つたが,何 れ もレ線 豫や他 の症候 と一致 しなか
つた.第2の 症例に於 ても,腎 のレ線学的変化
を来たす原 因に乏 し く,最 後 に注意ぶかい観察
に よつ て尿 中よ り 「ほ こ りだに1を 発見するこ
とによ り理解 出来,そ の診断を決定 しえたが,
それ にも とず いて治療 を開始す るまで,患 者の
134 片村,村 上一泌尿器だに症について
苦痛は続 き,第3の 症例では,更 に手問どつ
た.か くの如 く,比較的長い経過をたどり,以
下にのべる症状のある疑わしい患者に接 したな
らば,特 に念入 りに尿の検査が されなければな
らないことを痛感する.
今日すでに食腎血鍛症 としてだけでも100余







て某地区63例中5例 に 「だに」を認め,う ち小












尿器科学的症状 よりさきに,悪 心,嘔 吐,便
秘,下 痢,貧 血,鼓 腸あるいは浮腫等の内科的
症状を呈するという.しかし,我 汝の症例に於
ては,一 様に血尿,尿 潤濁,腹 痛等の泌尿器科
的変化が先行 し,特 に1例 ははげしい癌痛発作
をみた.










はない如 くで ある.阿 部 は,実 験 的に家兎に
「だに」 を混 じた餌 を与 え,外 界 よ り尿へ 礎
に」 を混 じない様 に処 置 した所,「 だに」 の大
半 は1～2日 でi糞便中に排 出 し,1部 は3～6
日までの間に尿 に確 実に 出現 す ると報 告してい
るが,血 行 性 にか,尿 路へ腸管 を穿通 して来る
ものかは判然 としない.こ れ に反 し,伊 藤は,
体 内通過寄生 よ りもむ しろ,直 接外 尿道 口より
侵入 す るとして反対 して いる.し かし,大 多数
の報告者 は,消 化管 経由の説 を と り,現 実に,
メ リクン粉,た くわん及 び他 の潰物,砂 糖等 よ
り同 じ 「だに」 を認 め,我 汝 もかつてK印 マヨ
ネーズ・ソース よ り「ほ こ りだ に」と「け なが こな
だに」 を発見 した ことが ある.成 虫 は,糞 便中
に容 易に排 出 され,こ の糞便 中で卵子 がふ化 し
て若虫 とな る事実 か ら,回 虫症 の如 く生野菜等
よりも感染 す る こともあ ろ う,直 接外尿道 口よ
り侵 入 しない とい う証 拠 も,今日では まだない.
治療 につい ても,い ろい ろな方法 が試み られ
てい る.尿 路 消毒 剤,塩 酸 エメチ ン,サ ル ファ
剤 を用い ていたが,最 近,佐 汝,手 代木,山 崎
等 はphenothiazineが著効 を示す とい う.我
汝の前記 症例 には,ピ ペ ラジ ンの クエ ン酸塩の
スパ トニンを 用いて効を収 めたのは興味深 い.
(成分:1一 ジエチルカ ルバ ミルー4一 メチル
ピペ ラジン 。クエ ン酸塩)
は じめ3～4錠 よ りは じめ(1錠 中0.059)
しば ら く後 に1日 量0.5～0.759,10～15鎖…に
増量,こ れ を持続 量 として40日聞連続投 与し,
その闇尿 の検査 を繰返 し行 い,「 だに」虫体は
もちろん,赤 白血球 は消失 し,レ 線的には爾軽
度 の崩解 像を認 めるが,臨 床的に治癒 した もの
と考 え られ る.
「だに」の寄生 に よつ て,す べ て発症す ると
は限 らない.16才の神 経因性膀胱 の患者尿を検
鏡 中 「ほ こりだに」 を偶 然発見 したが,他 に炎
症症状 は まつた くな く,自 覚的 に も排 尿困難を
訴 え るのみ であつたが,念 のために膀胱鏡,尿
管 カテテ リスムス,逆 行 性 ピエ ログ ラフィ ー及
び排 泄性 ピエ ログ ラフィ ーを行 つたが何の異常
もな く,更 に24痔間 尿につ いて 「だに」を3!匹
えたが,自 覚的,他 覚 的に異 常 は ない,こ の藏
片村,村 上一泌尿器だに症にっいて
例 は,目 下経過を観 察 してい るが,や は りくり
かえし 「だに」 を求 め,更 にい る様 な ら駆除 を
考えるべるであろ う.
む す び
我kは,3例 の食腎血融症を経験 し,そ の原
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